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Jaringan saraf tiruan adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu Kecerdasan
Buatan, merupakan alat untuk memecahkan masalah terutama di bidang-b,idang yang
melibatkan pengelompokan dan pengenalan pola.
Buku ini berusaha menyajikan teori dan diikuti dengan soal-soal latihan yang lebih
bersifat pengujian Secara teoretikal, ditambah dengan proyek yang diarahkan ke
penyelesaian secara praktild si mulasi/pemrograman.
Buku inimembahas:
I Pengenalan Jaringan Saraf Tiruan
I Perceptron
I Jaringan Hopfield Diskrit
I Metode Propagasi Balik
I PembuatanAplikasi Jaringan Saraf Tiruan
I AplikasiPengenalan KarakterAlfanumerik Menggunakan Metode PropagasiBalik
I Penelitian-penelitian dan Aplikasi Jaringan Saraf Tiruan
I Jaringan Saraf Tiruan dan Strategi lntegrasi dengan Expert System
Diyah Puspitaningrum,ST,lvl,Kom. lahir di Semarang, 5 Oktober 1976.
Menamatkan Sl di Teknik lnformatika Sekotah Tinggi Teknotogi Mandala
Bandung tahun 1999, kemudian studi tanjut dan [ulus dengan predikat cum
laude dari Magister ltmu Komputer Universitas Gadjah Mada (2002). Saat
ini penutis adatah dosen Teknik lnformatika di Universitas Bengkutu.
E-mait penutis : diyah-puspita@yahoo.co.uk
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